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183RD 
MEN CEMENT 
Jefferson Medical College 
Jefferson College of Graduate Studies 
of 
THOMAS JEFFERSON UNIVERSITY 
PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 
1824-2007 
Friday, June First 
Two Thousand and Seven 
Half Past Ten O'clock 
KIMMEL PERFORMING ARTS CENTER 
VERIZON HALL 
The Oath of Hippocrates 
I do solemnly swear by that which I hold most sacred: 
That I will be loyal to the profession of medicine, 
just to its members, and generous to its institutions; 
That I will lead my life and practice my art in 
uprightness and honor; 
That I will give respect and gratitude to those who 
have taught me this art; 
That into whatsoever house I shall enter, it shall be 
for the good of the sick to the utmost of my power, 
I holding myself aloof from wrong, from corruption, 
from the tempting of others to vice; 
That I will exercise my art for the best care of my 
patients, 
and I will give no drug, perform no operation for 
a criminal purpose, even if solicited far less 
suggest it; 
That whatsoever I shall see or hear of the lives of 
my patients which is not fitting to be spoken, 
I will keep inviolably secret. 
These things I do promise upon my honor. 
Processional. ............................................................. TRUMPET VowNTARY ...................... JoHN STANLEY 
THE JEFFERSON PROCESSIONAL ...... BURLE MARX 
Opening Proclamation ...... .................................. BRIAN G. HARRISON, Chairman 
Board of Trustees 
The National Anthem 
Thomas Jefferson University 
Invocation ................... ............................................... REVEREND Ms. DEBORAH McKINLEY 
Pastor, Third, Scots and Mariners 
Presbyterian Church, Philadelphia 
Convocation and Remarks .......... ........ ............. ROBERT L. BARcm, MD, PHD, President 
Thomas Jefferson University 
Conferring of Honorary Degree .... ................ PRESIDENT BARcm 
PAUL H. O ' NEILL, Doctor of Science 
Presented by ........................... ................................ CHAIRMAN HARRISON 
Conferring of Degrees in Course ....................... PRESIDENT BARcm 
Doctor of Philosophy 
Presented by ..... ................... ...... .......... ... ....... ...... ... JAMES H. KEEN, PhD 
Dean, Jefferson College of Graduate Studies and 
Vice President for International Affairs 
Doctor of Medicine 
Presented by ... ........... .. ... ............ ...... ...................... THOMAS J . N ASCA, MD, MACP, 
The Anthony F. and Gertrude M. DePalma Dean, 
Jefferson Medical College and Senior Vice President 
for Academic Affairs 
The Oath of Hippocrates .. ... ...... ......... .. .............. DALE BERG, MD 
Director, Advanced Physical Diagnosis Course 
Director, Clinical Skills Curriculum 
Jefferson Medical College 
Master of Science 
Presented by ..... ................ .... ...... ... ....... ......... ....... .. DEAN KEEN 
Benediction .. .. .......... ............... .. ............ ...................... .... REVEREND McKINLEY 
Recessional ... .. ...................................... ........................... POMP AND CIRcuMsTANCE ...... ...... ELGAR 
CLARA A. CALLAHAN, MD 
DENNIS M . GROSS, PHD 
SUSAN L. RATTNER, MD 
THE REVEREND R. BRUCE TODD, Organist 
Grand Marshal 
CHRISTOPHER v. CHAMBERS, MD 
Faculty Marshals 
RAELYNN COOTER, PHD 
KAREN D. N OVIELLI, MD 
HOWARD K. RABINOWITZ, MD 
RICHARD R. SCHMIDT, PHD 
Student Marshals 
LISA M. AMBROSE-LANCI 
LEONARD M . EISENMAN, PHD 
CHARLES POHL, MD 
PETER RONNER, PHD 
RENEE M. THOLEY 
The audience is requested to remain seated during the Academic Procession and Recession. 
Candidates for the Degree of Doctor of Philosophy 
GREGORY V. CESARONE (Biochemistry and Molecular Biology) ...... ................ .. .... .......... .. .... ..... ........... ..... ...... ............... .. .... ........... ........... Wilmington, DE 
B.S., The College of New Jersey 
Thesis Title: "Insulin Receptor Substrate 1, an Alternative Oncogene Target in Breast Cancer" 
Thesis Advisor: Eric Wickstrom, Ph.D. 
NICOLE RENE CHARBONNEAU (Genetics) ...... .. .... ..... ...... ..... ......... ....... ..... .. .. ....... ..... ... ... .. ................ ... ............. ... ..... ... .. ...... ... ........ .... ........ ....... Minnetonka, MN 
B.S., Creighton University 
Thesis Title: "Expression and Interactions of jMLH3 in DNA Repair" 
Thesis Advisor: Richard Fishel, Ph.D. 
AARON MATTHEW Eurorr (Genetics) ....... ........... ................ ........... ... ....... .... ....... ....... .... ..... ..... .. ......... ...... .......... ..... ........... .. .............. ........ ........ Lynn Haven, FL 
B.A., Franklin & Marshall College 
Thesis Title: "The Function of CREE-Binding Protein in Germline Development" 
Thesis Advisor: Peter J. Donovan, Ph.D. 
ELDA GRABOCKA (Molecular Pharmacology and Structural Biology) ..... ............... ................ ..... ...... ..... ........... ..... ........... ........... ........... Pogradec, Albania 
B.S., Washington College 
Thesis Title: "RGS-RhoGEFs: Interactions with G Proteins and 
Identification of Novel Subcellular Locations and Functions" 
Thesis Advisor: Philip Wedegaertner, Ph.D. 
DEANNA CANDACE LEE (Tissue Engineering and Regenerative Medicine) .............. .... .............. ...... .... ... ..... ... .. .... ........ .. ... ...... ..... ........... .... .. ... Phoenix, AZ 
B.Sc., Arizona State University 
Thesis Title: "The Oxemic Environment of the Nucleus 
Pulposus and its Mechanism of Regulation" 
Thesis Advisor: Christopher Adams, Ph.D. 
PENG L1 (Molecular Pharmacology and Structural Biology) .......... ..... ........ ... ..... ........... ...... ..... ..................... ........... ..... ..... ..... ... .. .. .... ....... .. . Beijing, China 
B.M., Beijing Medical University 
Thesis Title: "Guanylyl Cyclase C is a Novel Intestinal Tumor Suppressor" 
Thesis Advisor: Scott Waldman, M.D., Ph.D. 
*WILHELM JOHANNES LuBBE (Molecular Pharmacology and Structural Biology) .............. ... .. .. .. .. .. ... ...... .. ....... ....... ............... .... ........ Montoursville, PA 
B.Sc., Villanova University 
Thesis Title: "Guanylyl Cyclase C Activity Inhibits Colorectal 
Carcinoma Cell Metastatic Seeding of the Lung by a Matrix 
Metalloproteinase-9-Dependent Mechanism" 
Thesis Advisor: Scott Waldman, M.D ., Ph.D. 
CHRISTINA S. PAO (Biochemistry and Molecular Biology) .......... .... ... ..... ........ .. .. ................... ......... ..... ...... ... .. ..... ... .. ........ ... ........... Princeton Junction, NJ 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
Thesis Title: "Mechanism of G Protein-Coupled Receptor Kinase 
Binding and Activation by G Protein-Coupled Receptors" 
Thesis Advisor: Jeffrey L. Benovic, Ph.D. 
TIMOTHY WILSON PHARES (Immunology and Microbial Pathogenesis) ........ ... .. .. .. ....... ... .... .. .... ......... ..... ......... ..... ............. ... ..... ........ .............. Warren, OH 
B.S., Youngstown State University 
Thesis Title: "Mechanism of Immune Clearance of Virus from the 
Central Nervous System in the Absence of Disease" 
Thesis Advisor: Craig Hooper, Ph.D. 
*Also receiving a Doctor of Medicine degree from Jefferson Medical College 
JBEFSFREEY1_ STbEPHhEN PuFNOCK (Immunology and Microbial Pathogenesis) .... ........ ... .... .... .... ....... .. ............ .. .. .... .... ........... ...... ... ....... ... ... ...... .... Pottstown PA 
. ., iza et town College ' 
Thesis Title: "The Immunological Effects of a Thyroid Oncogene 
on Tumor Progression" 
Thesis Advisor: Jay Rothstein, Ph.D. 
VINCENT P. SANTARELLI (Molecular Cell Biology) ...... ... ...... ..... ........... ........ .... ... ..... ..... .. ........... ... ... . B.A., Temple University · .. ..... ...... ... ....... ..... ......... ... ..... .. .... ... ............ ... Wyncote, PA 
M.S., Thomas Jefferson University 
Thesis Title: "Molecular Physiology of Voltage-Gated Sodium 
Channels: A Cation -Jt Interaction and Voltage Sensor Movement" 
Thesis Advisor: Richard Horn, Ph.D. 
BIN J. Sm (Genetics) ... ................ ... .. .. ........ .. .. .. ..... ... .... ...... .... .. .. .. .. .... ....... ... ........... ..... .. ..... ....... ... ... T. ·· ch· B.S., Nankai University ... ...... .... .......... ...... .. .... ..... ........ .. ..... ...... ........... ianJin, ma 
M.S., The State University of New York at Syracuse 
Thesis Title: "MicroRNA Targeting of IRS-1 and its Potential Application 
in Inhibition of IRSl-Mediated Cancer Cell Proliferation" 
Thesis Advisor: Renato Baserga, M.D. 
BHASRRSY ~IRBJY STEGh~R UIII_ (Mo_lecular Pharmacology and Structural Biology) ... ........ .. .... ..... ... .. .. .......... ... ... ...... .. .. .. .. ..... ..... .. ....... ........... .. ... Thornton PA 
.. , amt osep s mvers1ty ' 
Thesis Title: "Kinetic Restriction of HIV-1 Entry Inhibition" 
Thesis Advisor: Michael Root, M.D., Ph.D. 
BKRAYSTUYN~ HE~ENAfSzyp M CZ¥K (Ti_ssue Engineering and Regenerative Medicine) ... .. ............ .. .. .. ..... .... .. .. .. .. ....... ..... ... .. ....... ........ .... ....... . Toronto, Canada 
. ., mvers1ty o ennsylvama 
Thesis Title: "An Essential Role for Caspase-3 in Osteoclast Differentiation" 
Thesis Co-Advisors: Irving Shapiro, B.D.S, Ph.D. and Marla Steinbeck, Ph.D. 
i.~:E s~~~:si(~mo7~~;~~~n:~: i~~~~l~~!1!~~~ogenesis) .. ... ....... ......... .... .. ... .. ...... .. .... .. ...... .. .. ........ .. ... ... .... ... ...... .. ...... .. ....... .... ... .... ..... ...... .. Livingston, NJ 
Thesis Title: "The Dynein Light Chain 8 Binding Motif of Rabies Virus 
Phosphoprotein Promotes Efficient Viral Transcription" 
Thesis Advisor: Matthias Schnell, Ph.D. 
BSHSAWRN PAhTRICK TIER~HORN (Tissue Engineering and Regenerative Medicine) .... .. ..... ..... .. ...... .. ......... ..... .. ......... ..... ........... .... ..... .. .. ...... .. .. ... .. Ironton OH 
. . , oc ester nstltute of Technology ' 
Thesis Title: "Hypozia Inducible Factor and Prolyl Hydroxylas 
Regulation of Growth Plate Function" 
Thesis Advisor: Irving Shapiro, B.D.S., Ph.D. 
i.~~,G~~;i!~~~~~~~~olecular Cell Biology) .... .. ...... .... ...... .... ...... ........... .... .... .. .... ........ ..... ... .... .............. .... .... ... .......... ................ .. ... ............ .. .. ... .. Palmyra, VA 
Thesis Title: "Survival and Apoptotic-Related Signaling Pathways 
Regulated Lens Cell Differentiation" 
Thesis Advisor: Sue Menko, Ph.D. 
*Also receiving a Doctor of Medicine degree from Jefferson Medical College 
Candidates for the Degree of Doctor of Medicine 
NINA FARYI ABRAHAM .................................. ........... ........ Bucks County, PA 
B.A., University of Wisconsin, Madison 
Medicine - Preliminary - Drexel University College of Medicine, PA 
LORI SAMANTHA AcrMAN ................................................. Lafayette Hill, PA 
B.S., Cornell University 
Internal Medicine - Dartmouth - Hitchcock Medical Center, NH 
JOHN DOUGLAS AFFUSO ......................... ............................... Ridgewood, NJ 
B.A., Seton Hall University 
Surgery - UMDNJ-R. W. Johnson - Piscataway, NJ 
JAMES AHN ...... ........................................................................... Bellevue, WA 
B.A., University of Chicago 
Emergency Medicine - University of Chicago Medical Center, IL 
JASON ALABAKOFF ............................ ........................................ Dearborn, MI 
B.S. - University of Michigan 
D.D.S. - University of Detroit Mercy School of Dentistry 
(Oral Maxillofacial Surgery Practice) 
DAVID NAJI AuADIR .................................................................... Newark, DE 
B.S., University of Delaware 
Internal Medicine - Christiana Care, DE 
CHRISTOPHER JosEPH AMANN .............................. .. ................. Milltown, NJ 
B.A., University of Pennsylvania 
Surgery - Naval Medical Center - San Diego, CA 
RATHAI ANANDANADESAN ........... ...................... England, United Kingdom 
Cum Laude 
B.A., B.S., The George Washington University 
(Residency Deferred) 
DAVID THOMAS ANDERSON .................. ...................... Shelby Township, MI 
Cum Laude 
AOA 
B.S., University of Michigan 
Orthopaedics - Thomas Jefferson University Hospital, PA 
KATHARINE Lucy BALL AREFIEV ................. Blackwater, United Kingdom 
B.S., University of Bath 
B.S., University of Texas at Austin 
Medicine - Preliminary - Christiana Care, DE 
JEFFREY SAMUEL ARKLES ............................................................... Ambler, PA 
B.A., M.A., The Johns Hopkins University 
Internal Medicine - Hospital of the University of Pennsylvania, PA 
AOA - Alpha Omega Alpha Honor Medical Society 
MARISA ELIZABETH BASHKIN ................................ .. .. ........ .... Cherry Hill, NJ 
B.S., The George Washington University 
Internal Medicine - Thomas Jefferson University Hospital, PA 
JOHN JOSEPH BEYER ................................................................ .......... Oley, PA 
B.S., DeSales University 
Psychiatry - University of Maryland Medical Center, MD 
LINDSAY ANN BISCHOFF .................................................. .. .......... Toledo, OH 
B.S., Villanova University 
Internal Medicine -Thomas Jefferson University Hospital, PA 
BRAD J. BISSELL. .............................................................. .... .. Washington, PA 
Cum Laude 
A.B., Princeton University 
Emergency Medicine - University of Pittsburgh Medical Center, PA 
ZARANA R. BoGHARA ................................................. ......... .. ...... Lansdale, PA 
B.S., The Pennsylvania State University 
Pediatrics - Emory University School of Medicine, GA 
TORREY ANN BoLAND ..................... .................................. ....... Littleton, CO 
B.A., B.S., University of Colorado 
Medicine - Preliminary - Drexel University School of Medicine, PA 
Neurology - Thomas Jefferson University Hospital, PA 
GILLIAN SUSANNE BoYD-Wosc HINKO ....................... Shaker Heights, OH 
Summa Cum Laude 
AOA 
B.S., Cornell University 
Internal Medicine - NYP Hospital - Weill Cornell Medical Center, NY 
JAMIE MARIE CANNON ............................................................ Pittsburgh, PA 
B.S., John Carroll University 
Obstetrics/Gynecology-Thomas Jefferson University Hospital, PA 
JILLAN BETH CANTOR ............................ .............................. Wynnewood, PA 
B.A., Brandeis University 
Psychiatry - Thomas Jefferson University Hospital, PA 
CANDICE MICHELLE CAVICCHIA ...................... ........................ ... Morton, PA 
B.S., Messiah College 
Family Practice - Lancaster General Hospital, PA 
MELISSA MARIA CELLINI ............................ ............................. New City, NY 
B.S., Boston College 
Pediatrics - Westchester Medical Center, NY 
* Also receiving a Doctor of Philosophy degree from Jefferson College of Graduate Studies 
t Also receiving a Master of Business Administration degree from Widener University 
SONIA CHAUDHRY ...... .. ......... ......................................... .. ..... Orwigsburg, PA 
Cum Laude 
AOA 
B.S., The Pennsylvania State University 
Orthopaedics - NYU Medical Center/ Hospital Joint Diseases, NY 
JOSEPH LEVI CHAZEN .................... .. .......... ................ ...... Poughkeepsie, NY 
Magna Cum Laude 
AOA 
B.S., The Johns Hopkins University 
Medicine - Preliminary - St. Vincent's Hospital, NY 
Radiology - Diagnostic - NYP Hospital - Weill Cornell Medical 
Center, NY 
ROHAN VIDYADHAR CHITALE ...... ....... .. ..................... ..... .. ............. Media, PA 
B.A., University of Pennsylvania 
Surgery - Preliminary - Thom as Jefferson University Hospital, PA 
Neurological Surgery-Thomas Jefferson University Hospital, PA 
STEPHANIE YooN CHO ........... .. .......... ........................ ... .. .. .. Manhasset, NY 
AOA 
B.A., Amherst College 
Medicine - Preliminary - Christiana Care, DE 
Dermatology - Geisinger Health System, PA 
CHRISTIE DANIELLE CRAWFORD ...... ...................... ........ ............ Cheshire, CT 
Cum Laude 
B.S., Bucknell University 
Internal Medicine - Thomas Jefferson University Hospital, PA 
BEN.JAMIN C. CREELAN .... .. ........... .. ............. .. ...... ................ Monmouth, OR 
B.A., Willamette University 
Internal Medicine - Thomas Jefferson University Hospital, PA 
SEBASTIAN FRANCIS CRUZ-SCHIAVONE ................................. Wallingford, PA 
B.A., Amherst College 
Surgery - Preliminary - Boston University School of Medicine, MA 
ANDREW C. CuPINO ......... .. .......... .. ...................................... Orwigsburg, PA 
B.S., Walla Walla College 
Transitional - Frankford Hospitals, PA 
Radiation Oncology - University of Virginia, VA 
KATHRYN MACKENZIE D'Aw PLACE ...................... .............. ... ... Carlisle, PA 
B.A., University of Chicago 
Internal Medicine - Northwestern McGaw/ NMH/ VA, IL 
ADAM JAMES DANIEL ............. .. .. ... .. ........................................... Camden, D E 
B.S., University of Maryland 
Medicine - Preliminary - Christiana Care, DE 
Radiology - Diagnostic - Geisinger Health System, PA 
AOA - Alpha Omega Alpha H onor Medical Society 
J EANNINE ANN D EL PIZZO .............................. .......... Newtown Square, PA 
B.A., Georgetown University 
Pediatrics - University of South Florida College of Medicine-
Tampa, FL 
ANTONIO L. D EL VALLE ........................................... San Juan, Puerto Rico 
B.S., D.M.D., University of Puerto Rico 
Surgery - Preliminary - Beth Israel Medical Center, NY 
MAITHEW GARREIT D ENKER ................... .. .......................... Cherry Hill, N J 
Cum Laude 
B.A., Franklin & Marshall College 
Internal Medicine - New England Medical Center, MA 
MICHAEL JOSEPH D IBIASE ............ .......... .. .... .... ........ ......... ....... Titusville, NJ 
B.S., University of Notre Dame 
Internal Medicin e - University of California - Irvine Medical 
Center, CA 
EMILY MILBANK DoELGER ....... .. ................... ............... .. ........ Brookline, MA 
B.S., Georgetown Un iversity 
Emergency Medicine - Northwestern McGaw/ NMH/ VA, IL 
BENJAMIN ANTHONY D 'So uzA ................. .. ....... .... ......... .. Moorestown, NJ 
AOA 
B.A., B.S., Villanova University 
Medicine - Pediatrics - Hospital of the University of Pennsylvania, PA 
LEONID D uBROVSKY .................................. .. ..................... .. .. .. Hollywood, FL 
B.A., The Johns Hopkins University 
Pediatrics - Children 's National Medical Center, DC 
D AVID EDWARD D um cK ....... .. ......... ....... ....................... ..... .. .. Souderton, PA 
B.S., Cedarville University 
M edicine - Preliminary - Pinnacle Health H ospital, PA 
Anesthesiology - Thomas Jefferson University Hospital, PA 
JYOTI RANI D UGAR ....... .. ........ .. .................... .. .. ...................... Beaumont, TX 
B.S., The Pennsylvania State University 
Medicine - Preliminary - Drexel University College of Medicine, PA 
Ophthalmology- Drexel University College of Medicine, PA 
MAITHEW ALAN D uNN .................... ................................. .. Cheltenham, PA 
B.S., James Madison University 
Surgery - Preliminary - Lanken au Hospital, PA 
JAMES RICHARD E!szNER III .................. .. .. .. .. ............... ............ Leawood, KS 
B.A., The Johns Hopkins University 
(Residency Pending) 
JusnN PAUL ELDRIDGE ............... ............... .. ....................... Cold Spring, NY 
B.S., Cornell Universi ty 
Medicine - Pediatrics - Rhode Island Hospital/ Brown University, RI 
* Also receiving a Doctor of Philosophy degree from Jefferson College of Graduate Studies 
t Also receiving a Master of Business Administration degree from Widener University 
KATHLEEN FANJOY ELDRIDGE ................ .. ................................... Newark, DE 
Magna Cum Laude 
AOA 
B.S., University of Delaware 
Internal Medicine - Brown University, RI 
HEATH BRIAN ERGAS .............................................................. Johnstown, PA 
B.S., The Pennsylvania State University 
Transitional - Conemaugh Memorial Hospital, PA 
Ophthalmology - West Virginia University, WV 
BAHAR FAZELI. ................ ....................................................... Northridge, CA 
B.A., University of Delaware 
Medicine - Preliminary - Christiana Care, DE 
Anesthesiology - University of Southern California, CA 
KARIANN FERGUSON ............................................................. .. .. Dunmore, PA 
Summa Cum Laude 
AOA 
B.S., M.P.T., The University of Scranton 
Internal Medicine - NYP Hospital - Columbia University Medical 
Center, NY 
HARRISON GABRIEL FRANK ................................................... Vero Beach, FL 
B.S., University of Wisconsin, Stevens Point 
Surgery - Preliminary - Wake Forest Baptist Medical Center, NC 
DANIEL B.G. FREESS ................................................................... Newport, RI 
B.A., B.A.L.S., University of Delaware 
Emergency Medicine - University of Connecticut Health Center, CT 
MARK ERIK FRIEDEL ............................................ .. .. ............ Great Neck, NY 
Cum Laude 
AOA 
B.S., Tufts University 
Otolaryngology - UMDNJ - New Jersey Medical Center - Newark, NJ 
DEIRDRE AISLING GALLAGHER .. .. .. .. .................................... Wyomissing, PA 
B.A., B.A., The Johns Hopkins University 
Transitional - Crozer - Chester Medical Center, PA 
Radiology - Diagnostic - University of Pittsburgh Medical Center, PA 
J UAN PABLO GALVEZ ....................................................... Caracas, Venezuela 
B.S., University of Miami 
Internal Medicine -Thomas Jefferson University Hospital, PA 
KAANCHAN SuBHASH GANGAL ............................................... Hockessin, DE 
B.A., University of Virginia 
Neurology - University of Virginia, VA 
STEPHANIE ANN GILL ................. .. .. .................. .. .................. Shickshinny, PA 
B.S., B.S., The Pennsylvania State University 
Family Practice - UPMC St. Margaret Hospital, PA 
AOA - Alpha Omega Alpha Honor Medical Society 
MoHIT GILOTRA ........................... ........................... ......... Silver Spring, MD 
B.S., The Pennsylvania State University 
Orthopaedics Research - University of Maryland Medical Center, MD 
CANDICE RovECAMP GIORDANO ......... .............................. ... Baltimore, MD 
Cum Laude 
B.A., Bucknell University 
Medicine - Preliminary - Franklin Square Hospital, MD 
Ophthalmology - Sinai Hospital, MD 
RuNA HAITI GoKHALE ............. .. ... .. ................................ .. West Chester, PA 
AOA 
B.A., Brown University 
Internal Medicine - Emory University School of Medicine, GA 
ARI BENJAMIN GOLDSTEIN ........ .. .................................. .. .. .. Wynnewood, PA 
B.A., New York University 
Internal Medicine - University of Illinois College of Medicine-
Chicago, IL 
GREGG HOWARD GOLDSTEIN ......... .... ................................ . Wynnewood, PA 
B.A., Princeton University 
Otolaryngology - Mt. Sinai Hospital, NY 
SETH AARON GROSSMAN .............. ...................................... .. .. .. Randolph, NJ 
B.S., Rutgers University 
Orthopaedics - Einstein/Montefiore Medical Center, NY 
COURTNEY SHOOK GUERRIERI .. .......... .. .. .. ................. .. ......... .. .......... Bear, DE 
Cum Laude 
B.A., University of Delaware 
Medicine - Preliminary- Pennsylvania Hospital, PA 
Dermatology - Thomas Jefferson University Hospital, PA 
KANIKA GUPTA ................................................................ ..... Wilmington, DE 
B.A., Boston University 
Emergency Medicine/Family Practice - Christiana Care, DE 
ANNE NASON HACKMAN ..................................... ........... .. ........ .. Warwick, RI 
A.B., Bowdoin College 
M.A., Boston University School of Medicine 
Family Practice - Thomas Jefferson University Hospital, PA 
DANNY B. HADDAD ...... .. .................. .................................... .. . Watchung, NJ 
Magna Cum Laude 
AOA 
B.S., Villanova University 
Internal Medicine - Hospital of the University of Pennsylvania, PA 
BENJAMIN PATRICK HALE ............ .... ...... .. ........................... State College, PA 
B.S., The Pennsylvania State University 
Medicine - Preliminary - Geisinger Medical Center, PA 
Ophthalmology - Geisinger Medical Center, PA 
*Also receiving a Doctor of Philosophy degree from Jefferson College of Graduate Studies 
t Also receiving a Master of Business Administration degree from Widener University 
SARAH MARIE HARTIGAN ................ .. .. ................... .. .. ..... Mount Laurel, N J 
B.S., University of Richmond 
Internal Medicine - Virginia Commonwealth University Health 
System, VA 
ADRIENNE MICHELLE HECKLER .............................................. Pittsburgh, PA 
B.A., University of Michigan 
Surgery - Preliminary - Oregon Health & Science University, OR 
Urology - Oregon Health & Science University, OR 
JENNIFER JANE HESLER ......................... .. ............. .. .......... .. .. .... Lancaster, PA 
B.S., University of Notre Dame 
Pediatrics -Thomas Jefferson University/ duPont Children's 
Hospital, PA 
DAWN ELLEN HIROKAWA .. ....... ... ....................... .. ........... .. .. Woodbridge, CT 
Cum Laude 
B.A., Yale University 
Medicine - Preliminary - Christiana Care, DE 
Dermatology -Thomas Jefferson University Hospital, PA 
COURTNEY LEIGH HOEY ................................. .. ... ................... .. .. Newark, DE 
Cum Laude 
B.S., B.S., University of Richmond 
Transitional - Albert Einstein Medical Center, PA 
Radiology - Diagnostic - Thomas Jefferson University Hospital, PA 
NICOLE ELIZABETH HOFF ......... ................ ................... .. .... Buckingham, PA 
Cum Laude 
AOA 
B.S., Bucknell University 
Internal Medicine - NYP Hospital - Weill Cornell Medical Center, NY 
THOMAS HOLDBROOK .......... ............ .. ...................... .. .. ..... Collingswood, NJ 
Cum Laude 
B.S., The College of New Jersey 
Pathology - Thomas Jefferson University Hospital, PA 
KEDRON NICOLE HORVATH .......................... .. .. .... ............. Coopersburg, PA 
B.A., B.A., B.A., University of Delaware 
Family Practice - Thomas Jefferson University Hospital, PA 
JUSTIN REINHARDT HOWARD ...... .. .... .. ................. .. ...... .. ... Bemus Point, NY 
B.S., Grove City College 
Internal Medicine - University of Minnesota Medical School, M N 
CHRISTINE C. Hsu ...... .. ................ .. ........................................ Pittsburgh, PA 
B.S., Massachusetts Institute of Technology 
Internal Medicine - Boston University Medical Center, MA 
JosEPH C. H uNG ........ ........................ .. ............................... Wilmington, DE 
B.S.E., University of Pennsylvania 
Medicine - Preliminary - Lankenau Hospital, PA 
Anesthesiology - Johns Hopkins Hospital, MD 
AOA - Alpha Omega Alpha Honor Medical Society 
ERIK Rrc HARD IszKULA .............. .. .. .. ................... ............ ........ .. ..... Girard, PA 
B.S., University of Pittsburgh 
Emergency Medicine - University of Virginia, VA 
M ARK PETER JAWORSKI .......... ....................... .. .. .. ................ Moorestown, N J 
B.S., Drexel University 
Pathology - Drexel University School of M edicine, PA 
TODD DWYER JONES .... .. ................. ........................ .. ........ Grand Haven, MI 
Cum Laude 
AOA 
B.S., University of Michigan 
Otolaryngology - University of Wisconsin H ospital and Clinics, WI 
ANTON YANG JORGENSEN ....... .. ....... .. ................. .. .... .. ........... .. Iowa City, IA 
B.S., University of Maryland at College Park 
Orthopaedics - William Beaumont Army Medical Center, TX 
ANTONY GEORGE KALIYADAN .. .. .. ........... .. ............................. Libertyville, IL 
B.S., The Pennsylvania State University 
Internal Medicine - Reading Hospital and Medical Center, PA 
DANIEL ABRAHAM KAMINSTEIN ................ .. ....................... .. ...... .. Merion, PA 
B.A., Princeton University 
Emergency Medicine - Medical College of Georgia - Augusta, GA 
JUDITH LILY KAPLAN ....... .. .. .. .. ... .. ..................... .... .. .. ... .. .. .. ......... McLean, VA 
B.A., Columbia University 
Medicine - Preliminary - Beth Israel Medical Center, NY 
Radiology - Diagnostic - Mt. Sinai Hospital, N Y 
HANNAH AsNE KASTENBAUM ............... .. ..... ...... .......................... Reading, PA 
B.A., University of Rochester 
Pathology - University of Pittsburgh Medical Center, PA 
ERIN MELISSA KAvANAUGH .... .. ... .. ............. ... ..... .. .. .. ............ Wilmington, DE 
B.S., The Pennsylvania State University 
Family Practice - Christiana Care, DE 
JESSICA LEE KEISER ....... ................ .. ...... .. ........ .... ................... Harrisburg, PA 
B.S., University of Richmond 
Internal Medicine - Virginia Commonwealth University Health 
System, VA 
BRIAN MICHAEL KEUSKI.. ....... ..... .............. .. .. ....... .. .. .. Rehoboth Beach, D E 
B.A., B.A., University of Delaware 
Transitional - Naval Medical Center - Portsmouth, VA 
SooRENA KHOJASTEH ......... .. ............ .. ......... ............... .. .. .. Poughkeepsie, N Y 
B.A., Colgate University 
Pediatrics - Einstein/ Mon tefiore Medical Center, NY 
* Also receiving a Doctor of Philosophy degree from Jefferson College of Graduate Studies 
t Also receiving a Master of Business Administration degree from Widener University 
JOANNA BETH KOENIGSBERG ............................ .......................... Lincroft, NJ 
Cum Laude 
AOA 
B.S., The Pennsylvania State University 
Transitional - Albert Einstein Medical Center, PA 
Anesthesiology - Mt. Sinai Hospital, NY 
Louis ROBERT KOLMAN ...................................................... Philadelphia, PA 
B.S.E., University of Pennsylvania 
Internal Medicine - University of Michigan Hospitals, MI 
JANIENNE ELLEN KONDRICH ............ .. ......... ......... .............. Hauppauge, NY 
AOA 
B.S., Cornell University 
Pediatrics - NYP Hospital - Columbia University Medical Center, NY 
JONATHAN CHAIM KoPELOVICH ...... .. .......................... Saint Petersburg, FL 
AOA 
B.A., University of Pennsylvania 
Otolaryngology/Research - University of Iowa Hospital and 
Clinic - Iowa City, IA 
tJASON ALAN KoRENBLIT ........................................................ Newtown, PA 
B.S., The Pennsylvania State University 
Internal Medicine - Thomas Jefferson University Hospital, PA 
JILL MARIE KRAPF .......................................... .. ................ Downingtown, PA 
B.S., Lafayette College 
Obstetrics/Gynecology - George Washington University, DC 
RoH1N1 JOHAR KUMAR ................................................................... Butler, PA 
B.S., Case Western Reserve University 
Medicine - Preliminary - Albert Einstein Medical Center, PA 
Physical Medicine and Rehabilitation - Temple University 
Hospital, PA 
MARYANNE MAY Kuo ............................................................ Hockessin, DE 
B.A., University of Delaware 
Pediatrics -Thomas Jefferson University/duPont Children's 
Hospital, PA 
MARK FAISAL KuRD ..... .. .. ... .. .. ................................................... Bedford, NH 
Cum Laude 
AOA 
B.A., Georgetown University 
Orthopaedics -Thomas Jefferson University Hospital, PA 
CHAIYA LAOTEPPITAKS ......................................................... Woodbridge, CT 
B.A., Northwestern University 
Emergency Medicine - SUNY Health Science Center - Brooklyn, NY 
NA YouNG LEE ........ ............ .. .................................................... Blue Bell, PA 
B.S., The Pennsylvania State University 
(Residency Deferred) 
AOA - Alpha Omega Alpha Honor Medical Society 
SE-EUN SUSAN LEE ................................................. .......... ... .. Smithtown, NY 
B.A., University of Pennsylvania 
Internal Medicine - Thomas Jefferson University Hospital, PA 
AMANDA Y. LEHMAN ............... ....................................... Hummelstown, PA 
B.A., Swarthmore College 
M.Sc., The London School of Economics and Political Science 
Medicine - Preliminary - Lankenau Hospital, PA 
Ophthalmology - North Shore - Long Island Jewish Health 
System, NY 
JENNIFER YouNG LIDDELL ... .. ............. ..................... ...... .. .. .. .. Conestoga, PA 
A.B., Princeton University 
Family Practice - Medical College of Georgia - Augusta, GA 
JESSIE PORRO LONG ............................................................... Ridgewood, NJ 
AOA 
B.S., Lafayette College 
Pediatrics - Yale - New Haven Hospital, CT 
WILLIAM D ONALD LONG III.. ........................................... Bala Cynwyd, PA 
B.A., Drew University 
Surgery - Yale - New Haven Hospital, CT 
IVY RosE LORETO LORILLA ............. ..................... .. ............. Philadelphia, PA 
B.S., University of Pennsylvania 
Family Practice - Stamford Hospital/Columbia, CT 
JULIA EE-MAI Lou ............................. .. ...................... ........... Collegeville, PA 
B.A., Wheaton College 
Family Practice - Thomas Jefferson University Hospital, PA 
*WILHELM JOHANNES LuRRE ........................................... Montoursville, PA 
B.Sc., Villanova University 
Transitional - Methodist Hospital - Houston, TX 
Radiation Oncology - Fox Chase Cancer Center, PA 
MARY GENTILE MALLON ........................................... .. ............... Holland, PA 
B.A., Vassar College 
Medicine - Preliminary - Thomas Jefferson University Hospital, PA 
Radiology - Diagnostic - Bryn 'Mawr Hospital, PA 
PATRICK JOSEPH MALONEY ........ .. ....................................... Wilmington, DE 
B.A., University of Delaware 
Orthopaedics - Geisinger Health System, PA 
MARK JOSEPH MANDICHAK ...................................................... .. Newark, DE 
Cum Laude 
AOA 
B.A., University of Delaware 
Internal Medicine - University of Virginia, VA 
* Also receiving a Doctor of Philosophy degree from Jefferson College of Graduate Studies 
t Also receiving a Master of Business Administration degree from Widener University 
CHRISTI NE MARCHIONNI .......................................... .. ............ Rosemont, PA 
B.A., B.A., Bryn Mawr College 
Psychiatry - Thomas Jefferson University Hospital, PA 
JOSHUA AARON MARKS ............................ .. .... .. ......... ........... Wynnewood, PA 
B.A., Columbia University 
Surgery - Thomas Jefferson University Hospital, PA 
ALLISON MARIE MARTIN ...... ................................ .. ......................... Dover, PA 
B.A., Bryn Mawr College 
Pediatrics - University of Pittsburgh Medical Center, PA 
EMr MASUDA .............. .............. .. .. ..................................... Mamaroneck, NY 
B.A., Columbia University 
Radiology - Diagnostic - Henry Ford Health Science Center, MI 
SARAH EMtLY MAYSON ................... .. ........ Twickenham, United Kingdom 
Magna Cum Laude 
B.S., Bucknell University 
Internal Medicine - Hospital of the University o f Pennsylvania, PA 
LAURA ELIZABETH McCANDLESS ............ .. ....... .................. ......... Malvern, PA 
B.A., Princeton University 
Emergency Medicine - Drexel University School of Medicine, PA 
BRIAN FRANCIS McGE1TIGAN .. ...... ................. .. .. ...................... Monroe, CT 
Cum Laude 
AOA 
B.S., B.A., Dickinson College 
Otolaryngology - Thomas Jefferson University Hospital, PA 
SARAH Joy MENASHE ................... .. .............. ..... ...................... .... Yakima, WA 
B.A., Whitman College 
Medicine - Preliminary - Lankenau Hospital, PA 
DAVID PIERRE ABRAHAM MICHEL ... .. ....................... .. .... .. .. Philadelphia, PA 
B.S., Haverford College 
Internal Medicine - NYP Hospital - Weill Cornell Medical Center, 
NY 
CHRISTIAN RICHARD MrLLETT ... .......................................... .. Alexandria, VA 
B.A., University of Virginia 
Medicine - Preliminary - UMD N J-R. W. Johnson Medical Center-
Camden, NJ 
Dermatology - UMDNJ-R. W. Johnson Medical Center - Camden, 
NJ 
IN SUNG MIN .............................. ........................ ............ ............ Bluebell, PA 
B.S., Haverford College 
Family Practice - Einstein/ Montefiore Medical Center, NY 
PETER M . MoFFE'IT .......................... ........ ............... .... ..... .. .. Woodstown, NJ 
Magna Cum Laude 
AOA 
B.A., University of Delaware 
Emergency Medicine - Madigan Army Medical Center, WA 
AOA - Alpha Omega Alpha Honor Medical Society 
LAUREN NICOLE MooM.JIAN ..... .. ........................ .. H untingdon Valley, PA 
B.A., Duke University 
Transitional - Albert Einstein Medical Center, PA 
Radiology - Diagnostic - St. Luke's - Roosevelt Hospital, NY 
SARAH .JEANNETTE M OORE ............... .. ................ .. ................... ...... Felton, DE 
B.A., New York Universi ty 
Medicine - Preliminary - New York University School of Medcine, NY 
RoMrrA M uKER.JEE ............. ................. .... ......... ... .. ..... Upper Saint Clair, PA 
B.A., Brown University 
Internal Medicine - Duke University Medical Center, NC 
JENNIFER LEE NANSTEEL ....................... ..................... Newtown Square, PA 
B.A., Duke University 
Internal Medicine - New England Medical Center, MA 
SusAN NEWMAN NATHAN ................... ........ ........................... New York, NY 
B.A., Wesleyan University 
Internal Medicine - St. Luke's - Roosevelt Hospital, NY 
SUSAN Nmcu ... .. .. .. ....... ..... ...... ..................................... ......... Nairobi, Kenya 
B.A., Harvard University 
Internal Medicine - Thomas Jefferson University Hospital, PA 
BRIAN .JAMES NEUMAN ................... ..... .. ... .. .......................... Eighty Four, PA 
AOA 
B.S., Bucknell University 
Orthopaedics - Thomas Jefferson University Hospital, PA 
J ULIANNE NEWCOMER ................ .. ............ ................ .. ... ........ D allastown, PA 
B.S., Clemson University 
Pathology - Vanderbilt University Medical Cen ter, TN 
ANDREW Tr Su NG ......... ............ ..................... ..... Kuala Lumpur, Malaysia 
International Medical University 
Medicine - Preliminary - Lankenau Hospital, PA 
Anesthesiology - Thomas Jefferson University Hospital, PA 
AUGUSTINE D . NGUYEN ........................................................ Harrisburg, PA 
B.S., The .Johns Hopkins University 
Surgery- Preliminary - H ershey Medical Center/ Pennsylvania 
State University, PA 
ROBERT PATRICK NORTON .................... .. .............................. Eatontown, NJ 
Magna Cum Laude 
AOA 
B.S., Rutgers University 
Orthopaedics - .Jackson Memorial Hospital, FL 
AvrTAL YEHUDIT O ' G LASSER ............................ .... ... .............. Northfield, NJ 
Summa Cum Laude 
AOA 
B.A., University of Chicago 
Internal Medicine - Oregon Health & Science University, OR 
*Also receiving a Doctor of Philosophy degree from Jefferson College of Graduate Studies 
t Also receiving a Master of Business Administration degree from Widener University 
JOSEPH LAW ORLOSKI ....................................... .. ..................... Allentown, PA 
B.A., Cornell University 
Emergency Medicine - Morristown Memorial Hospital, NJ 
PHYLLIS Owusu-GRIFFIN .................................................... Springfield, MA 
B.A., B.A., Cornell University 
Internal Medicine - Christiana Care, DE 
FEDOR PANOV ........................................................ .. .............. Moscow, Russia 
Cum Laude 
B.S., The Pennsylvania State University 
Surgery - Preliminary - Mt. Sinai Hospital, NY 
Neurological Surgery - Mt. Sinai School of Medicine, NY 
JESSICA LYNN PARDUS ............................ .... .............. ............ Greensburg, PA 
Cum Laude 
B.S., Bucknell University 
Surgery- Geisinger Health System, PA 
DANIEL HOWARD PARISH .................................................... Wynnewood, PA 
A.B., B.A., Harvard University 
Medicine - Preliminary - Pennsylvania Hospital, PA 
ERIC LANSING PARVIS ............................................................ Baltimore, MD 
B.S., The College of William & Mary 
Emergency Medicine - UMDNJ-R. W. Johnson Medical Center-
Camden, NJ 
fRAVI D. PATEL .. ...................................... .. .......................... Wilmington, DE 
Magna Cum Laude 
AOA 
B.S., The Pennsylvania State University 
Medicine - Preliminary - Christiana Care, DE 
Ophthalmology - University of Pittsburgh Hospital, PA 
SHIVAM PATEL ............................................................................... Newark, DE 
B.A., University of Delaware 
Transitional - Christiana Care, DE 
Radiology- Diagnostic -Temple University Hospital, PA 
NICHOLAS ADAM PERCHINIAK ........................... ................. Wilmington, DE 
B.A., B.A., University of Delaware 
Emergency Medicine - Ohio State University Medical Center, OH 
PARIK KUMAR PILLY ............................ .................... ................... Vineland, NJ 
B.A., Duke University 
Internal Medicine - St. Luke's - Roosevelt Hospital, NY 
ROMAN GABRIEL POLITI ........................................................ Burlington, VT 
B.S., Northern Arizona University 
Surgery - Preliminary - Thomas Jefferson University Hospital, PA 
AOA - Alpha Omega Alpha Honor Medical Society 
ALEXANDER EDWARD PooR ......................................................... Perkasie, PA 
B.S., Washington and Lee University 
Surgery - Drexel University School of Medicine, PA 
MICHELLE RENEE PRAMICK ...................................... Pittston Township, PA 
B.S., Bucknell University 
Medicine - Preliminary- Abington Memorial Hospital, PA 
VINCENT BERNARD PROY ........ ......................................................... Corry, PA 
B.S., Gannon University 
Family Practice - Ventura County Medical Center, CA 
MICHAEL J. Puccr.. ........................ ...................... .. Huntingdon Valley, PA 
B.S., The University of Scranton 
Surgery- St. Vincent's Hospital, NY 
MEGHAN FRANCES RALEIGH ........ ................................... Poughkeepsie, NY 
B.A., University of Notre Dame 
M.S., Georgetown University 
Family Practice - NCC - DeWitt Army Community Hospital, VA 
SONALY SATISH RAo ................ ....... .. .. ................ .. ... ............. Wilbraham, MA 
B.A., University of Rochester 
Pediatrics - University of California - San Diego Medical Center, CA 
ALICIA KAYE RArsoN ........................................................... Wilkes-Barre, PA 
B.S., Yale University 
Pediatrics - St. Christopher's Hospital, PA 
RORY DAVID RICHARDSON .............. ............................................ Mason, OH 
Magna Cum Laude 
AOA 
B.A., University of Notre Dame 
Internal Medicine - Lahey Clinic, MA 
LAUREN ELIZABETH RICHEY ..................................................... Pittsburgh, PA 
B.S., University of North Carolina at Chapel Hill 
M .P.H., The Johns Hopkins University 
Internal Medicine - Tulane University School of Medicine, LA 
JESSE RICHMAN ............................. ..... .. ................................ .. Elkins Park, PA 
B.S., The Pennsylvania State University 
Transitional - Frankford Hospitals, PA 
Ophthalmology - Brown University Hospital, RI 
VERONICA R!vERA .......................................................... Pompano Beach, FL 
B.A., Harvard University 
Family Practice - University of California - San Francisco, CA 
SAMANTHA BETH RODGERS .............. .. .. ................................... Hermitage, PA 
AOA 
B.S., Dickinson College 
Ophthalmology - NCC Walter Reed Army Medical Center, DC 
*Also receiving a Doctor of Philosophy degree from Jefferson College of Graduate Studies 
t Also receiving a Master of Business Administration degree from Widener University 
DAVID MICHAEL RosEN ................................... ......................... Teaneck, NJ 
B.A., Cornell University 
Internal Medicine - Beth Israel Medical Center, NY 
MATTHEW S. RUBINO .............. .... ...................... ............................ Laurel, DE 
B.S., The Pennsylvania State University 
Surgery - Christiana Care, DE 
ALLISON LEIGH RuzBARSKY ......................................... ... Clarks Summit, PA 
B.S., The University of Scranton 
Medicine - Preliminary - Reading Hospital and Medical Center, PA 
Radiology - Diagnostic - George Washington University, DC 
DANIEL DEAN SACKETT ............................................................ Littleton, CO 
Cum Laude 
AOA 
B.A., University of Colorado 
Surgery - Preliminary - Thomas Jefferson University Hospital, PA 
Urology -Thomas Jefferson University Hospital, PA 
MARY Ross SAMMON .............. ............... ......... ............... ... West Pittston, PA 
B.S., The University of Scranton 
Pediatrics - Thomas Jefferson University/duPont Children's 
Hospital, PA 
KATIE EVELYN ScHRACK ...................................... .................. .. ... Mill Hall, PA 
B.S., Lafayette College 
Transitional - Crozer - Chester Medical Center, PA 
Ophthalmology - Temple University Hospital, PA 
CORINNA LEE SCHULTZ ..... ................. ......................................... Boston, MA 
B.A., Columbia University 
Pediatrics - Rhode Island Hospital/Brown University, RI 
PAVAN NATH SEGAL ................................................................. Potomac, MD 
B.S., University of Maryland at College Park 
Psychiatry - California Pacific Medical Center, CA 
SEJAL B. SHAH ....................... ................................................... Allentown, PA 
AOA 
B.A., University of Pennsylvania 
Psychiatry- Harvard Longwood Psych/Carney Hospital, MA 
SHAAN H EMANT SHAH ........................................ .................... Columbia, SC 
Magna Cum Laude 
B.S., The Pennsylvania State University 
Medicine - Preliminary - Thomas Jefferson University Hospital, PA 
Radiology- Diagnostic - Brigham & Women's Hospital, MA 
LEON SHAO ................................. ......... ......................... ........... Hockessin, DE 
B.S., Cornell University 
Internal Medicine - New England Medical Center, MA 
AOA - Alpha Omega Alpha Honor Medical Society 
GARY SHIENBAUM .............................................. .. .. North Miami Beach, FL 
Summa Cum Laude 
AOA 
B.S., University of Florida 
Transitional - Albert Einstein Medical Center, PA 
Ophthalmology - Wills Eye Residency at Jefferson, PA 
PATRICK PARK-CHUEN SHUM ........................................ Hong Kong, China 
B.A., University of Pennsylvania 
Transitional - Mercy Hospital - Pittsburgh, PA 
Anesthesiology - Thomas Jefferson University Hospital, PA 
ScoTT JORDAN SILVER ........................................................ ..... .. ... Tarzana, CA 
A.A., B.A., Yeshiva University 
(Residency Pending) 
ALLAN SIMPAO ........ ......... .......... .... ............................................... Newark, DE 
B.A., B.A., The Johns Hopkins University 
Medicine - Preliminary - Lankenau Hospital, PA 
Anesthesiology - Thomas Jefferson University Hospital, PA 
SAPNA SINGH ................................................... .................... ........ Cerritos, CA 
B.S., The Pennsylvania State University 
Internal Medicine - Cedars - Sinai Medical Center, CA 
JOSHUA PIERCE SLEEPER ......................... ...................................... Sarasota, FL 
Cum Laude 
AOA 
B.A., B.A., College of the Holy Cross 
Urology - University of Texas - Southwestern, TX 
AMY KATZ SLENKER ....................................................... Merion Station, PA 
B.A., Tufts University 
Internal Medicine - Thomas Jefferson University Hospital, PA 
NICHOLAS ROBERT SLENKER ........... ........................................ Allentown, PA 
Magna Cum Laude 
AOA 
B.A., University of Arizona 
Orthopaedics - Thomas Jefferson University Hospital, PA 
BRETT ANDREW SLINGSBY ............................................................ Perkasie, PA 
B.S., Juniata College 
Pediatrics - Eastern Virginia Medical School, VA 
JORDANA MARGARET SMITH .............. .... .................................. Scottsdale, AZ 
B.S., Duke University 
Surgery- Preliminary-Thomas Jefferson University Hospital, PA 
Ophthalmology - Pennsylvania State University, PA 
SHAUN EUGENE SMITH ................................................................ Milford, CT 
B.S., Albertus Magnus College 
Psychiatry - University of Connecticut Health Center, CT 
* Also receiving a Doctor of Philosophy degree from Jefferson College of Graduate Studies 
t Also receiving a Master o.f Business Administration degree from Widener University 
DAVID J OSEPH SOLOMON ... ...... .. ....... ..... ... ... ..... .... ........ . Incline Village, NV 
B.A., University of California, Berkeley 
Family Practice - Contra Costa Regional Medical Center, CA 
MICHELLE LEIGH SPERRY ....... ........... ........... ......... ............. Washington, DC 
Cum Laude 
AOA 
B.S., University of Virginia 
Emergency Medicine - UMDNJ-R. W. Johnson Medical Center-
Camden, NJ 
MICHAEL J. SPINA ............. ..... ... ... .. ..... .... ..... ................... ..... .. Bryn Mawr, PA 
B.A., University of Pennsylvania 
Radiology - Diagnostic - Christiana Care, DE 
TALYA R. SPIVACK ...................... ..... ... .... ..... ...... .. ........ ..... .. ...... San Diego, CA 
B.S., The Pennsylvania State University 
Internal Medicine - Thomas Jefferson University Hospital, PA 
SARAH RUTH SPRAITZAR .............................. .... ....... ......... .. ............ Carlisle, PA 
Cum Laude 
AOA 
B.S., Marshall University 
Anesthesiology - NCC - Walter Reed Army Medical Hospital, DC 
SWETHA K. SRINIVASAN ............. .. .. .. .. .... .. ......... .. ........ North Brunswick, NJ 
Cum Laude 
AOA 
B.S., The Pennsylvania State University 
Surgery - Emory University School of Medicine, GA 
CHERYL MICHELLE STARRETT-KELLER .. .. ...... .... Washington Township, NJ 
B.A., Rutgers University 
Transitional - Naval Medical Center - Portsmouth, VA 
EMILY ANN STEWART .. .... .................................. .. ...... .. ........ ...... Montrose, PA 
Summa Cum Laude 
B.A., University of Pennsylvania 
Internal Medicine -Thomas Jefferson University Hospital, PA 
MARIELLE KATHRYN STONE ... ... .. .... .. .. .... .... ......... .. ...... ... .. ...... .. .. . Chicago, IL 
B.A., B.A., Northwestern University 
Surgery - Preliminary - Loyola University Medical Center, IL 
LEAH Joy MARTINEAU SwANN ............ .. ......... .. ... .. ... .. .... .. . Coral Springs, FL 
B.S., Davidson College 
Family Practice - Thomas Jefferson University Hospital, PA 
KAREN ANNE SWAVELY .................. .. ........ .. ............ .. .... .. .... .... .. ...... . Easton, PA 
B.S., The Pennsylvania State University 
Medicine - Preliminary - Hershey Medical Center/Pennsylvania 
State University, PA 
Anesthesiology - Hospital of the University of Pennsylvania, PA 
AOA - Alpha Omega Alpha Honor Medical Society 
MATTHEW JAMES SYNAN ....... ... .. .... .. ......... .. ........ .. ......... .... .. .. . Pittsburgh, PA 
B.S., Allegheny College 
Internal Medicine - University of Virginia, VA 
ELLEN GAYLE SZ¥DLOWSKI .. .. ....... .......... ... .. ... .. .... .. .... ... ............ Lebanon, PA 
B.A., Vassar College 
Medicine - Pediatrics - University of Rochester/ Strong Memorial 
Hospital, NY 
COREY EMIL TABIT ... .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. ..... .. .. .. .. .. ............... . West Wyoming, PA 
B.A., B.S., The University of Scranton 
Internal Medicine - Boston University Medical Center, MA 
ABRAHAM R. TAYLOR ...... ................. .. .... .. ......... .. ........... ...... ............. Leola, PA 
B.S., Susquehanna University 
Family Practice - Pennsylvania State University/Good Samaritan 
Hospital, PA 
ABIGAIL PAXTON TEMPLETON .. .. ........ .. ......... .. ............... West Alexander, PA 
B.A., Cornell University 
Family Practice - Washington Hospital, PA 
MOLLY ELIZABETH THOMAS ........................ .. .... .. .. .. ..... .. ......... Topsfield, MA 
Cum Laude 
AOA 
B.A., Amherst College 
Medicine - Preliminary- St. Luke's - Roosevelt Hospital, NY 
Anesthesiology - Brigham & Women's Hospital, MA 
ADAM D. To u .... .. .. ..... .... .................. ....... ........................... Philadelphia, PA 
B.S., Millersville University 
Pathology - Thomas Jefferson University Hospital, PA 
M ELISSA GAR-YUN TONG ..................... .... .... ..... Toronto, Ontario, Canada 
B.Sc., The Pennsylvania State University 
Medicine - Preliminary - Thomas Jefferson University Hospital, PA 
ADAM THOMAS TYSON .......... ........... ..... ...... ..... ... ........ ......... .... Sellersville, PA 
Cum Laude 
B.S., Ursinus College 
Surgery - Preliminary - University of Connecticut Health Center, CT 
Urology - University of Connecticut Health Center, CT 
ELIZABETH V ADERA ...... .. ............................... .. ..... .... .. ......... .. ...... Lebanon, PA 
B.S., Saint Joseph's University 
Family Practice - Fairview Hospital, OH 
SuMEET V ADERA ................ .... .... .. .............................. .. ........ .. ...... San Jose, CA 
B.A., The Johns Hopkins University 
Surgery - Preliminary - Cleveland Clinic Foundation, OH 
Neurological Surgery - Cleveland Clinic Foundation, OH 
* Also receiving a Doctor of Philosophy degree from Jefferson College of Graduate Studies 
t Also receiving a Master of Business Administration degree from Widener University 
~I 
ZsoKA EszTER VAJTAI ... .. .. .. .. ... ... .. ... .. ........ .... ........... .......... .. .. .. . Portland, OR 
B.A., Connecticut College 
Transitional - St. Vincent's Hospital, NY 
BENJAMIN GLENN VANC URA ......... ....... .. ......... .. .... ... .... . Downers Grove, IL 
B.S., University of Notre Dame 
Internal Medicine - University of Illinois College of Medicine-
Chicago, IL 
BRETT M . VICTOR .................... ................ .. ...... .. ... .. .. ...... ... ... . Bryn Mawr, PA 
B.A., University of Pennsylvania 
Internal Medicine - Loyola University Medical Center, IL 
RYAN M cMAHON WALK ......................... ....... ... .. ............. .. ...... Elizabeth, PA 
B.A., Franklin & Marshall College 
Surgery - NCC - Walter Reed Army Medical Center, DC 
EILEEN WANG ..... .. ....... .... .................................... .. .. .. ............... Yorktown, VA 
B.S., The Pennsylvania State University 
Transitional - Albert Einstein Medical Center, PA 
Ophthalmology- Wills Eye Residency at Jefferson, PA 
DOUGLAS ANTHONY WEBER .......... .. .......... ...... .. .................... Ebensburg, PA 
B.S., The Pennsylvania State University 
Emergency Medicine - Hershey Medical Center/Pennsylvania 
State University, PA 
M ARISSA LINDSEY WEBER ............... ................................ Hummelstown, PA 
B.S., B.S., The Pennsylvania State University 
Transitional - Eisenhower Army Medical Center, GA 
Ophthalmology - Walter Reed Army Medical Center, DC 
ABIGAIL CLARA WELLINGTON ..... ...... .. ............................ .. ........ Danbury, CT 
B.A., Haverford College 
Pediatrics - Primary - Mt. Sinai Hospital, NY 
AOA - Alpha Omega Alpha Honor Medical Society 
MARK RrcHARD WERLEY .. ....... ............ .... ........... .. .... ............ .. . Allentown, PA 
B.A., Franklin & Marshall College 
Transitional - Frankford Hospitals, PA 
Radiology - Diagnostic - UMDNJ-R. W. Johnson Medical Center-
Camden, NJ 
ERIC REED WIEPERT .............. .. .. .. ............. .. .... .. ............... .. ... .... .. .. Denver, CO 
B.A., University of San Diego 
Surgery - Preliminary - Orlando Regional Healthcare, FL 
CHRISTOPHER JAMES WILSON .......... .. ............. .. .......................... Howard, PA 
B.S., The Pennsylvania State University 
Emergency Medicine - Geisinger Health System, PA 
KEVIN WILLIAM WILSON ... ..... ... .... ................................... Hollidaysburg, PA 
B.S., Gettysburg College 
Orthopaedics - National Naval Medical Center, MD 
GRANT C. WOLFE .................... .... .... ..... .. .... ...... .. .................. Centre Hall, PA 
B.A., University of North Carolina at Greensboro 
Surgery - Palmetto Health Richland, SC 
TYGH GIFFORD WYCKOFF .. .............. .... ........ .. .. .. ...... .. .................. Prosser, WA 
B.A., Whitman College 
Transitional - Crozer - Chester Medical Center, PA 
Anesthesiology - Hospital of the University of Pennsylvania, PA 
JIN SooN YEOH .................... .. .. .. ...... .. .. .. .. ............ ...... ... .. ........ St. Louis, MO 
AOA 
B.S., University of Toronto 
Surgery - Preliminary - State University of New York at Buffalo, NY 
Urology - State University of New York at Buffalo, NY 
BETHANY E. Ziss ..................................................... ...... .. .. .. . Philadelphia, PA 
B.A., Bryn Mawr College 
Pediatrics - Marshall University School of Medicine, WV 
* Also receiving a Doctor of Philosophy degree from Jefferson College of Graduate Studies 
t Also receiving a Master of Business Administration degree from Widener University 
Candidates for the Degree of Master of Science in Biomedical Chemistry 
ALLYSON B. CHAMBERS .. ................ ........... ........... ... ....... ..... ....... ........ ............ ......... ... ...................... .... ............ ...... .... ................ .... ... ... .. ... .... .. ... ........... Medford, NJ 
B.S., Richard Stockton College of New Jersey 
MARIA SusAN CHo ..... ... ... ................. ... .... ... .... ..... ..................................... ..... ...... ..... ...................................... ........... .... .. .. ........ ...................... ...... Philadelphia, PA 
B.S., University of Florida 
TAMARA E. EDWARDS .. .. .... ...... ....... .. .. ....... ........... .. ......... .. .. ........... ................ ....... .. .. ........... ... .. ....... .. .. .. .. .. ... .. ...... .............. .. ...... .. .... ........................ .. . Brooklyn, NY 
B.S., Brooklyn College 
ANDREW ToMISLAV KEREKOVIC .. .......... .. ..... .. ............. .... ............ ..... ... .. ...... .. ................. .. ... ..... ............... ... ....... ................ ...... ... .. .... .. .. ..... .. .... ..... ...... ... ....... Rydal, PA 
B.S., The Pennsylvania State University 
M1zuE TERA! ............................................................. ......... ............ ............ ........ ... .... .. .. ............ ........... ... ......... ........ .... ... .. .. .. .... ... .... ...... .... ........... ... Ashikaga, Japan 
B.A., University of the Air 
MARY KATE WHITECAVAGE ................... ... ........ ... ... ......... ...... ....... ..... .... ... ... .. .. .. ......... .. .... .. .. ........ ..... ..... ......... .. .. .. ............ ...... ... ... ...... .. .. .. ....... ....... .... Girardville, PA 
B.S., Ursinus College 
Candidate for the Degree of Master of Science in Developmental Biology and Teratology 
GENESIS A. HITE ......................... .......... ................................ ........ ........................................... ................ .......... .. ... ....... .. ... ........... .... .... ... .. .. ... .. ..... Philadelphia, PA 
B.A., Arcadia University 
Candidates for the Degree of Master of Science in Microbiology 
IJEOMA N. AGBA .................... .................. .. ............. ....... .................................................................................. ............... ........... ................... ........... ... Rockville, MD 
B.S., University of Maryland 
SHELLEY L. AUGUST .. .. ... ........... ... .................. .. ...... ....................................... .... .. ..... ... .. ... ... .... .. .. .. ..... .. .. .. ............. .......... .. .. ............. ............ ......... .. .... ..... .. .. . Avon, CT 
B.A., University of Delaware 
MEGGIN KATHLEEN BOROWSKI ......... .. ...... ..... .............. ...... ............ ..... ......... .. ....... .. .... .. .. .. .. ...................... ............... ... .. .. ... .. ... ........ ........... ............ Philadelphia, PA 
B.S., Wilkes University 
RAYMOND J . BRITTINGHAM III ......... .. ......... .. .. ...... ....................... .. ... .. .. ........................ ................. .. ........................................ ......................... ...... Drexel Hill, PA 
B.S., B.S., Susquehanna University 
SYRITA SHANTELL FARROW .......................... ... ...... ....... ... .... ... ................ ..... .. .. .. ......... .. ..... ....................................... ........... ....... ... .... .... .. ... ... .... ... ....... ..... Marlton, NJ 
B.A., University of Maryland, Baltimore County 
KATE LYNNE FLAGLER ... ...... .. .. .. .. .... ....................................................... ..... ..... .. .... .... .... ........ .... ........ ... ... .. .......... ....... .. ....... ................ ...... .. ....... ...... Warrington, PA 
B.A., LaSalle University 
LAUREN MARY FucHSEL ... .. ..... .. .. ... .. ......... .. ........ .. .. .. ..... .. .. .............. ..... .................. .. ........ ..... .. ...... .. .. ..... ....... .............................................. ................ Horsham, PA 
B.S., University of Scranton 
KARI LYNN HABURSKY ............ ......... ...... .......... ...................... .. .. ..... ........... ...... .. .... ............... ..... ... .... .... ...... ............ ... .. ....... .. ..... .. ....... ........... .... ........ Wheeling, WV 
B.S., Wheeling Jesuit University 
CHARLES MICHAEL HoLLow ..... ....... .. .. ..... .. .. ..... ... ...... .. ................. .... ... .. .. ..... ...... .............................. ......... .... ... ......... ... ... ................... .. ...................... Scranton, PA 
B.S., B.A., University of Scranton 
THOMAS KEVIN KELLY, JR .................. ... .. .. ....... .... .......... .. ..... ... ..... .. ............. ........... .... ..... .... .......... ......... .. .. ...... .... .. .. .. ... ... .. .. ... .......... .. ......... .......... Phoenixville, PA 
B.S., University of Delaware 
STEPHEN MICHAEL LAMPROU ........... .. ... .... .. .. .... ...... .... ....................... .. .... ... ...... ...... ... ... .. .. ........ ... ........ .... ....... ............ .. ...... ..... ......... .. .................... Cherry Hill, NJ 
B.S., Saint Joseph's University 
MuNIR M. MosAHEB .. .. .. .... .............. ... ... ........... ...... .............. .... ... .. ... .......... ...... ... ... ............ .... .... .... .. ....... ... .................................. ........... ........... ......... Blue Bell, PA 
B.Sc., University of Minnesota 
OwsEGUN EZEKIEL 0KE .. ... .. ... ... ............. .. .. .. .. .. .. .................... ........ ... .. .. .... ........... .. .. ...... .............. ..... .. ...... ................... .. .......... .. ... .... ...... ................. Royersford, PA 
B.S., University of Ibadan 
AMY S. PRICE ........... ... ................. .. .. ...... ........... ... .............. .. .. .. ............ .. .... ........................... ............... ....... ..................................... ...... ........................ Lansdale, PA 
B.S., Bloomsburg University 
JODY L. PROVENCHER ............................ ... .. .... .... ... ....... ... .. ......... .. .................... .... ... .. ...... .. ... .... .... ....... ...... .... .... .... .... ... ... .. ... ...... ... ........ .. ........ ........... ... Auburn, ME 
B.A., University of Maine 
KEVIN MICHAEL REDDING ............. .. ... ...... .... .... ... .... ..... .. ....... ..... .... ..... ... ... .... .... ..................... ........... ... .... ....... .......... .......... .... ..................................... ... Venetia, PA 
B.S., Tulane University 
REBECCA BARBARA RIVERA ......... .. .. ..................... ... ........ ..... ........... ...... .......... ..... ...... ..... ......... .... ... ... .. ..... .. .. .. ................... ... ........ ....... ......... .......... .. .. Bethlehem, PA 
B.S., Millersville University 
MENKA M uKESH SANGHVI ........................ .. .. ................ .... ... .... .... .... ... ........ ... .. ... ....... ....... ........ ... .... ......... ..... ..... .......... ...... .. ... ....... ..... ...... .... ... ..... ... .. Louisville, KY 
B.A., University of Louisville 
STELLA D.L. SENH ......................................................................... ........... ...... ........... .. ... ...... ..... ...... ... .................... ......... ..... .......... ............ ............ Philadelphia, PA 
B.S., The Pennsylvania State University 
ALEXIS N . STEPHENS .......... ... .......... .. ..... .. ................ ....... .. ... ... .. ....... .... .... ................ ...... ....... .... ....... .......... .. .. ........ .. .. ............... ... ... .... ......... .. ........... ..... ... Yeadon, PA 
B.S., Temple University 
Candidates for the Degree of Master of Science in Pharmacology 
PATRICK JosEPH BAILEY .............. .. .. .. .. ...... ... ... .. ... ............ ... ...... ... ... .. ............ .. .. .. .. .... ... ..... .... .... ........ ...... ... .. .... ..... .... ....... .... .... ... .... ... ....... .. ...... ......... Pittsburgh, PA 
B.S., University of Pittsburgh at Johnstown 
NICHOLAS ALEXANDER FonADIS ... ........... .. .................... ................ ....... .. ....... .. ... .. ... ....... ..... ..... ...... ................ ..... .. ...... ... .. ... .. .............. .. ... .. ... .... ....... Mansfield, NJ 
B.S., Lafayette College 
EDWARD J . HAYES .. ... .... ............... ..... .. .. .. ... ...... .. .. ..... ....... .. .. .... .. ... ....... ........ .. ........ .......... ............... .. .. .. ........... ....... ..... ........... ... ..... .. ..... .. .... ............. .. ....... Dover, DE 
M.D., Brown University School of Medicine 
ELTON KoNG ...... ... .... ..... .......................... ...... ..... .. ...... ...... ................ ... ... ..... ..... .. ... .... ........................ ... .. ...... .. .. ........... .. ......... ... ... ... .. ............ .... .... .. ..... Stanhope, NJ 
B.S., University at Buffalo, SUNY 
HILLARY J. MILLAR-QUINN ... ... .. .......... ...... ..... ............ .... ... .. .. ......... ..... .. .......................... .... ... .... .. .......... ................ ..... ....... ........ .. ....... .... ............... Warminster, PA 
B.S., Delaware Valley College 
TIFFANY MORRISON ... ....... .......... .. .... ........... ................ ... .. ...... .... ............ ............... ......... .. ..................... .. ..... ........... ..... .... ....... ... ... ... ....... ..... ... .. Boiling Springs, PA 
B.A., Lehigh University 
AMEN NEss .......... .... ......................... ... ........ ... .... .......... ...... ..... ... .. ... .......................... ....... .. ...... ... .................. .... ........................... ...... .... ....... ............ .. .. .... Salinas, CA 
B.A., Yeshiva University 
M.D., Albert Einstein College of Medicine 
PAUL BART Naro .. .. .. .. ................. ...... .. .. ....... .... ... .. .. ..... ... .. .......... .... ..... ...... ..... ....... ........ ..... .... .. .. .. ................ ... ............. ......... ... ... .... .. ... ................. Philadelphia, PA 
B.S., M.S., University of Palermo, Italy 
VALERIE A. 0MICIOLI ......................................... ..... .. ......... .. ... ......... .. ..... ......... .. ..... .. .... ...... .... ............ ...... ............... ...................... ...... .... ... .... .. .. .. .. .... St. Louis, MO 
B.A., Antioch College 
M.S., Georgetown University 
M.D., University of Connecticut 
JEFFREY MARK RIGGIO ... ......... ........ ......................... ..... ........... .. .... ............... ... ........ .. ............. ....... ... .. .. .... ..... ........... ..... .. ............ ... .... ....... ... .. .. .... . Wynnewood, PA 
B.A., Princeton University 
M.D ., SUNY Upstate Medical University at Syracuse 
DANIEL SALERNO .. .. .. .. ....... ..... ............... ......... .... ... ....... ................ ......... ... ........ .. .... .. ... ... ......... ...... ... .. ... .. ... .. .. ... .... ...... ..... ...... ... .. ........... ..... ... .... . Caracas, Venezuela 
M.D., Universidad Central de Venezuela 
LUKE E. SERGOTT .... ....... ... .... ......... ............................ ..... ........... ................ ........... ..... .... .. ... .......... .. .... ......... .... ........... ... ................... ............ ........ Westminster, MD 
B.S., Saint Joseph's University 
ANu PouRNIMA THOMAS ...................... .... ..... ...... ................. .... .. .... .... .... ..... .................. ..... ...... .... ... .... ............... ......... .......... .. ........ .. ......... .. ....... .. Philadelphia, PA 
B.S., Temple University 
CAROLYN J. W1LLIAMS .. ....... .. .... .... ... ... ........ ............................ .. ..... .... .. .... .. ................ ............ ....... ........ ....... ...... ..................... .... ...... .. ... .. .... ..... ... East Norriton, PA 
B.S., Edinboro University of Pennsylvania 
JULIE ANN WILLIAMS ................................................. ......... .. .. .. .. .. ..... ... ................ ...... .. ... ........... ..... ... ... ..... ......... .. .... .... ................... .. .... ........... ........ Rosenberg, TX 
B.A., Arcadia University 
Candidates for the Degree of Master of Science in Public Health 
JAMES ANDREW AIROLDI ... .......... .. .... .. ....... ... .. .. .... .. .......... ..................... ..................... .... ..... ... ........... ..... ........................... ... ........ .. ........ ... ......... ...... Bethlehem, PA 
B.S., Western New England College 
LEAH CLAIRE BECK ... ......................................... .. .... ..... ........... ........... ..... ..... ...... ........ ...... ....... ... ............. .. .. ... ... .... ... .......... ... ................. ...... .. .. ....... ....... Newark, DE 
B.S., University of Delaware 
FRANCINE M. HANLEY .... ...... ................. ........ ... ...... .. ... .. ...... ............ .. ....... .. .. ..... .... ..... .. .. ... .. .. .. .. .............. .. ... .. ... ...... .. ... ...... ................... ... ......... ... .. Swedesboro, NJ 
B.A., Temple University 
PHILLIP J. MARONE ........................................... .. ... ..................... ... ................... ..... .... ...... ....... .... ................................... ..... ....... .... ....................... Haddonfield, NJ 
B.Sc., Philadelphia College of Pharmacy and Science 
M.D., Thomas Jefferson University 
Elisa Kay Moll ........ ... ... ................................ ..... ........... ........... ..... .. ... ... ... .... ..... ........... ..... .......... ... .. .... ..... ....... ........ .. ..... .... ... ..... ....... ... ................... Woodbury, NJ 
B.A., University of Pennsylvania 
LAUREN M. RITTENBERG ........................ .... ... ....... .... ...... .... .............. ....... .. ..... .......... ... ... ..... ......... .... ............. .... ...... ........... .. ... .... ... .......... .... ........ ........ .. Bellport, NY 
B.S., Muhlenberg College 
AsIOLA SAMUEL ....... .... .. ....... ... ........... ... ..... ..... ..... ...... ..... ......... ........ ........ .. ... ....... ..... .......... ..... ....... .... ..... ..... .... ...... ..................... .. ................... .... ....... .. . Newark, DE 
B.A., University of Delaware 
MELISSA ANN SCHNEIDER .. ....................... .. ...... ... .. ... ..... ........... ..... .. .... ... .... .. ..... .......................... .... .. ..... ... .. ...... ..... ..... .. ... ..................................... Philadelphia, PA 
B.A., Northwestern University 
Doctor of Science - Paul H. O'Neill 
Along with his service as the 72nd Secretary of the United States Treasury, Paul H. O' Neill is widely recog-
nized as an accomplished businessman and advocate for public and community service. 
Following his graduation from Fresno State College in California where he earned a bachelor's degree in 
Economics, Mr. O ' Neill earned a master's degree in Public Administration from Indiana University. He began his 
public service as a computer systems analyst with the United States Veterans Administration. He joined the United 
States Office of Management and Budget (OMB) in 1967 and later served as its deputy director. It was here that 
he gained a mastery of federal budget details and processes. It was also during his government service that Mr. 
O ' Neill helped to shape many of the policies that define the current American healthcare system. 
Mr. O ' Neill served as vice president then president of the International Paper Company in New York City. 
From 1987 to 2000, he was Chairman and Chief Executive Officer of Alcoa. During his tenure at Alcoa, the com-
pany's revenues increased from $1.5 billion when he started in 1987 to $23 billion when he retired as chairman in 
2000. 
As head of a major corporation with 140,000 employees spread across 36 nations, Mr. O' Neill gained valuable 
insights into international finance and the global economy. His unique experience transforming an old economy 
firm into a financial success was chronicled in a study by the Harvard Business School and incorporated into the 
curriculum of business schools across the nation. 
In December 1997, Mr. O ' Neill and Karen Wolk Feinstein, President of the Jewish Healthcare Foundation, 
founded the Pittsburgh Regional Healthcare Initiative (PRHI) to address the problems of regional healthcare. 
A PHRl-led collaboration in infection control brought about a 63 percent decline in one type of bloodstream 
infection across the region - with some hospital units virtually eliminating the infection. Regional collaboration 
also led to the establishment of one of the nation's largest and most robust registry of data concerning coronary 
artery bypass graft surgery. Cardiac teams can now glean significant data from over 10,000 cases, yielding nationally 
important information every day. 
The Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO), the Centers for Disease Con-
trol and Prevention (CDC), the Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS), and the Agency for Health-
care Research and Quality (AHRQ) have supported PRHI's work, and in many cases, have woven it into their 
quality improvement platforms. 
In 2005 Mr. O ' Neill became non-executive Chairman of Value Capture, LLC, and the Value Capture Policy 
Institute, where he provides counsel and support to healthcare executives and policymakers who share his convic-
tion that the value of healthcare operations can be increased by 50 percent or more through the pursuit of perfect 
safety and clinical outcomes. Value Capture believes American healthcare needs examples of entire healthcare 
institutions that are demonstrating this level of excellence across their operations - not in limited project focus 
areas - to learn from. 
He serves as a board member to more than a dozen major corporations and non-profit organizations. 
Mr. O ' Neill currently resides in Pittsburgh, Pennsylvania, with his wife Nancy. They have four children and 
12 grandchildren. 
Awards and Prizes 
Awarded at Class Day Exercises on Thursday, May 31, 2007 
Faculty Awards 
The Christian R. and Mary F Lindback Award for Distinguished Teaching. 
DALE BERG, M.D., Associate Professor of Medicine 
Dean's Award for Distinguished Teaching. 
KATHERINE WORZALA, M.D., Assistant Professor of Medicine 
Blockley-Osler/Dean's Teaching Award for Excellence in Teaching. To a faculty member of a Jefferson-Affiliated Hospital. 
JEREMY BARNETT, M.D., Director of Medical Education and Academic Affairs, Frankford Hospital 
The Leon A. Peris Memorial Award. To a member of the volunteer faculty for excellence in clinical teaching and superior 
patient care. 
STEVEN L. SIVAK, M.D., F.A.C.P., Clinical Professor of Medicine, Albert Einstein Medical Center 
The Leonard Tow Humanism in Medicine Award presented by The Arnold P Gold Foundation. To an outstanding faculty 
member demonstrating exemplary compassion in doctor/patient relations. 
LARA C. WEINSTEIN, M.D., Assistant Professor of Family Medicine 
Awards to Graduating Students 
The E. Harold Hinman Memorial Prize, for extraordinary interest and accomplishment in family medicine. Sponsored by 
family and friends in memory of E. Harold Hinman, Ph.D., M.D., M.P.H., Professor Emeritus of Preventive Medicine. 
VERONICA RIVERA (honorable mention: VINCENT BERNARD PROY) 
The Henry Keller Mohler Memorial Prize in Therapeutics. In memory of Mr. Jesse Hubschman's wife, Natalie, to honor 
Henry Keller Mohler, M.D. 
KATHLEEN FANJOY ELDRIDGE (honorable mention: DANNY B. HADDAD) 
The Carroll R. Mullen Memorial Prize in Ophthalmology. To the senior who has displayed outstanding aptitude and 
excellence in ophthalmology. 
GARY SHIENBAUM (honorable mention: CANDICE ROVECAMP GIORDANO) 
The Sarah G. Miller Obstetrics and Gynecology Prize. To a senior who has demonstrated excellence in obstetrics and 
gynecology during the entire curriculum. Sponsored by Mrs. Sarah George Miller in memory of John B. Montgomery, M.D., 
Professor Emeritus of Obstetrics. 
JILL MARIE KRAPF 
The Baldwin L. Keyes Prize in Psychiatry. Given by Mr. Joseph H. Levit in memory of his wife Mae K. Levit, in honor of 
Baldwin L. Keyes, M.D., Sc.D., Professor Emeritus of Psychiatry. 
SEJAL B. SHAH (honorable mention: JILLAN CANTOR) 
The Harold L. Stewart, M.D. '26 Prize in Pathology. Awarded to the academically excellent student who has completed a 
pathology research project. 
ADAM D. TOLL 
The Leopold Z. Goldstein, M.D. Memorial Prize in Obstetrics and Gynecology. To the student with the highest average in 
obstetrics and gynecology. In memory of Leopold Z. Goldstein, M.D. sponsored by his daughters. 
ADAM THOMAS TYSON (honorable mention: KATHLEEN FANJOY ELDRIDGE) 
The Dean Marie Banes Memorial in Pediatrics, for excellence in pediatrics. Sponsored by family and friends in memory of 
Dean Marie Banes, M.D. a graduate of the Class of 1973. 
JESSIE PORRO LONG (honorable mention: JEANNINE ANN DEL PIZZO) 
The Norman F Sokolofl M.D. Award, for excellence in clinical and diagnostic skills. 
MARK JOSEPH MANDICHAK 
The Burton L. Wellenbach, M.D. - Class of 1944 Award for Excellence in Obstetrics and Gynecology and Medical Ethics. 
Awarded to the graduating senior who demonstrates excellence in obstetrics and gynecology and medical ethics as exemplified 
by Dr. Burton L. Wellenbach's 50 years of practice and dedication to Jefferson Medical College and medicine. 
JAMIE MARIE CANNON 
The Philip J. Hodes Prize in Radiology. To the fourth-year medical student displaying outstanding aptitude and interest in 
radiology. 
COURTNEY LEIGH HOEY 
The William C. Davis, Class of 1977 Prize in Emergency Medicine is awarded to a senior who will pursue a career in 
emergency medicine. Sponsored by Mrs. Charlotte Davis in memory of her son, William C. Davis, M.D., an alumnus of 
Jefferson Medical College. 
MICHELLE LEIGH SPERRY (honorable mention: NICHOLAS ADAM PERCHINIAK) 
The Joseph F Rodgers, M .D. Memorial Award. Given to a fourth-year medical student who has exhibited excellence in the 
discipline of internal medicine, especially diagnostic skills and a devotion to their patients. 
PETER M. MOFFETT (honorable mention: GILLIAN SUSANNE BOYD-WOSCHINKO) 
The Arnold R. Weitz Memorial Prize in Hematology. Awarded to a senior medical student for outstanding aptitude and 
interest in hematology. Sponsored by family and friends in memory of Arnold R. Weitz, M.D. 
BENJAMIN C. CREELAN (honorable mention: TALYA R. SPIVACK) 
The William F Kellow Prize. To the student who most closely exemplifies the attributes of the ideal physician. Sponsored 
by family and friends in memory of William F. Kellow, M.D., Dean and Vice President of Jefferson Medical College from 
1967 to 1981. 
RORY DAVID RICHARDSON 
Robert J. Mandie Memorial Graduation Award. Given to the graduating student who has shown the greatest proficiency in 
research in the field of microbiology or related medical science as judged by the faculty of the Department of Microbiology. 
GARY SHIENBAUM 
The Francis Torrens Stewart, M.D. Clinical Surgery Prize, for general excellence in clinical surgery. In memory of Francis 
Torrens Stewart, M.D., Professor of Clinical Surgery, 1910-1920. 
JOSHUA AARON MARKS (honorable mention: JORDANA MARGARET SMITH) 
The Philip P Ripepi, M.D. Prize in General Surgery is awarded to a senior medical student pursing a career in general 
surgery, who is deemed most worthy by the Jefferson Medical College surgical faculty. It is named for Philip P. Ripepi, M.D. 
who was not an alumnus of Jefferson but recognized Jefferson as the best medical school in the country. 
SWETHA K. SRINIVASAN (honorable mention: WILLIAM DONALD LONG III) 
The Edward J. Moore Memorial Prize in Pediatrics. To the student demonstrating the greatest aptitude in pediatrics. In 
memory of Edward J . Moore, M.D. 
JANIENNE ELLEN KONDRICH (honorable mention: CORINNA LEE SCHULTZ) 
The S. MacCuen Smith Memorial Prize in Otology. To the most able senior in the field of otology. Sponsored by Mrs. Stuart 
Lodge Bullivant in memory of her father. 
JONATHAN CHAIM KOPELOVICH 
The Arthur Krieger Memorial Prize in Family Medicine, for excellence in family medicine. Sponsored by family and friends 
in memory of Arthur Krieger, M.D. 
JULIA EE-MAI LOU (honorable mention: KENDRON NICOLE HORVATH) 
The Arthur Krieger Memorial Prize in Neurology, for excellence in neurology. Sponsored by family and friends in memory of 
Arthur Krieger, M.D. 
TORREY ANN BOLAND (honorable mention: KAANCHAN SUBHASH GANGAL) 
The Hubert Spencer Sear, M .D. Memorial Award. Awarded to an outstanding fourth-year student in radiology. Sponsored 
by family and friends in memory of Hubert Spencer Sear, M.D., Class of 1950. 
SHAAN HEMANT SHAH (honorable mention: JUDITH LILLY KAPLAN) 
The Alexander and Lottie Katzman Award in Gastroenterology. Awarded to the most proficient student in gastroenterology 
as judged by the faculty. Sponsored by Joseph Medoff, M.D., and Mrs. Medoff in memory of Mrs. Medoff's parents. 
JASON ALAN KORENBLIT (honorable mention: CHRISTINE C. HSU) 
The Philip and Bella Medoff Memorial Prize, for excellence in internal medicine and outstanding contributions to the 
Hobart Amory Hare Medical Honor Society. Given to a senior who is a member of the Society and who is recommended by 
the Magee Professor of Medicine and the faculty advisor of the Society. Sponsored by Joseph Medoff, M.D., Mrs. Medoff, 
and children. 
DAVID THOMAS ANDERSON (honorable mention: MARK JOSEPH MANDICHAK) 
The William T. and Madeline Lemmon Memorial Prize in Anesthesiology. for clinical work or writing in the field of 
anesthesiology. Awarded from an endowment established by family members in memory of William T. Lemmon, Sr., M.D. 
MOLLY ELIZABETH THOMAS (honorable mention: BAHAR FAZELI) 
The Annie Simpson General Medicine Prize. Awarded to the medical student who received the best general average in 
general medicine. 
AVITAL YEHUDIT O' GLASSER (honorable mention: JOSEPH LEVI CHAZEN) 
The Annie Simpson Pulmonary Medicine Prize. Awarded to the medical student who received the best general average in 
pulmonary medicine. 
EMILY ANN STEWART (honorable mention: JENNIFER LEE NANSTEEL) 
The William Potter Memorial Prize in Clinical Medicine. Awarded to the graduating student with the best performance in 
clinical medicine, from a bequest of Mrs. Adaline Potter Wear. 
RAVID. PATEL 
The Hyman Menduke Research Prize is awarded to the graduating senior who, as determined by the Committee on 
Research of the faculty, has demonstrated excellence in research while a student at Jefferson Medical College. Sponsored by 
Michael LeWitt, M.D., Class of 1974. 
WILHELM JOHANNES LUBBE 
The Drs. Donald R. and Henry Pohl Prize for Professionalism is awarded to the senior medical student who exemplifies the 
ideals of professionalism. 
KARIANN FERGUSON (honorable mention: MOLLY ELIZABETH THOMAS) 
The Dean's Student Service Award is awarded to the fourth-year student who has given generously of time and talents for 
the service of classmates and Jefferson Medical College as selected by the Dean. 
PETER M. MOFFETT 
The Alumni Prize is awarded by the Alumni Association of Jefferson Medical College to the fourth-year student with the 
highest cumulative record. 
GARY SHIENBAUM 
The Alfred I. duPont Hospital for Children Prize. Awarded to the student whose performance best demonstrates the 
qualities of academic and clinical excellence, human compassion, and a commitment to the welfare of others as was 
exemplified by the life and trust of Alfred I. duPont. 
ABIGAIL CLARA WELLINGTON 
The Leonard Tow Humanism in Medicine Award presented by The Arnold P. Gold Foundation is given to an outstanding 
student demonstrating exemplary compassion in doctor/patient relations. 
CHAIYA LAOTEPPITAKS 
The Frans J. Vossenberg, M.D. Memorial Prize in Internal Medicine is awarded to a graduating senior member of the Alpha 
Omega Alpha Honor Society who has chosen to pursue a career in the field of Internal Medicine and has demonstrated 
excellence in diagnostic skills and patient compassion as exemplified by the life of Frans J . Vossenberg, M.D. Class of 1950. 
KARIANN FERGUSON 
The J. Woodrow Savacool M .D. Prize in Medical Ethics is awarded to the senior medical student who embodies the ideal 
of the physician's caring commitment to moral and ethical values in medicine. Sponsored by a committee of friends and 
colleagues in memory of J. Woodrow Savacool, M.D., an alumnus and Honorary Clinical Associate Professor of Medicine, 
Jefferson Medical College. 
NICHOLAS ROBERT SLENKER (honorable mention: WILLIAM DONALD LONG III) 
Jefferson College of Graduate Studies Awards 
Student Awards 
Alumni Thesis Award. In honor of scientific excellence in graduate research and the thesis dissertation. 
ELDA GRABOCKA and TIMOTHY PHARES 
The Fredric Rieders Family Renaissance Foundation Graduate Student Recognition Award. In honor of outstanding commit-
ment and action on behalf of the Thomas Jefferson University community. 
MARIA WASELUS and LISA AMBROSE-LANCI 
Faculty Awards 
The Distinguished Alumni Award. In recognition of outstanding scientific, humanitarian or career achievement. 
SUSAN B. DILLON, PhD ' 85 
The Honorary Life Membership Award of the Jefferson College of Graduate Studies Alumni Association. For outstanding 
contributions to graduate education. 
ELISABETH J. VAN BOCKSTAELE, PhD 
The University Mace 
Originally a medieval weapon, the mace evolved from a short staff weighted with metal (used for breaking 
armor) into a bejeweled and sculptural relic. It fell into disuse by the 16th century as firearms made protective 
armor and some hand-to-hand combat weapons obsolete. In one of the earliest ceremonial uses of the mace, it 
was carried by the royal bodyguard before the French king in the 1200s. Examples of the mace as a symbol of 
authority in modern government include its use in the British House of Commons where the ceremonial mace 
has a presence on the Treasury table, and in the U.S. House of Representatives, where it is placed on a pedestal 
to the right of the Speaker's podium when the House is convened. Universities also used the ceremonial mace, 
borne by the chief marshal, during academic processions. 
The Thomas Jefferson University Mace, carried for the first time in the 1986 commencement ceremonies by 
Grand Marshal Robert Mandle, PhD, was designed and cast by Howard Serlick, member of the Guild of Master-
craftsmen, Winterthur Scholar and Chief Conservator (Gilding) of the Historical Society of Pennsylvania. It was 
crafted by silversmith Eugene Zweigle and woodturner Michael Copeland. 
The four-foot-long, 14-pound mace is made of ebony highlighted with lapis lazuli to reflect Jefferson's colors 
(black and blue). It features a miniature of Henry Mitchell's sculpture, the ''Winged Ox of Saint Luke," symbol 
of Saint Luke the Physician, the original of which stands on campus beside the Scott Building on Walnut Street. 
The miniature was cast in silver by Zweigle. 
Mitchell's original statue of the ''Winged Ox," adopted by the University in 1976 as its symbol of clinical excel-
lence, is mounted on a column containing the names of 50 medical scientists who have most advanced the art of 
healing. It also reflects the historical evolution of Thomas Jefferson University from its beginnings as Jefferson 
Medical College in 1824 to its current status as an academic institution comprising the Jefferson Medical College, 
the Jefferson College of Graduate Studies and the Jefferson College of Health Professions. 
The mace, a grand emblem of the University's heritage, is carried at the head of all formal academic proces-
sions. 
Presidential Medallion of Thomas Jefferson University 
The President's Medallion was created for the inauguration of Lewis W. Bluemle Jr., MD, the second President 
of Thomas Jefferson University, on September 7, 1977. It consists of the four previous official corporate seals 
of Thomas Jefferson University and the predecessor corporation, the Jefferson Medical College of Philadelphia. 
These seals were used to mark diplomas, certificates, and other official documents and have been gold-plated to 
form the Presidential Medallion. 
The four seals of the medallion represent the various seals from 1839-2003. 
1839-1967 - Represents the first seal. Prior to 1839, diplomas of Jefferson Medical College carried the seal of 
its parent institution, Jefferson College of Canonsburg, Pennsylvania. When the medical college received its own 
independent charter in 1838, it established its own seal which depicted the traditional likeness of a young Thomas 
Jefferson. Below this profile was the date of the College's first graduating class in 1826. 
1839-1967 - The second seal is identical to that described above but bears the Latin script Sigillum Jeffersoniani 
Medicinae Collegii - Philadelphiae. 
1967-1969 - Represents the creation of the third seal which displayed an updated likeness of Thomas Jefferson 
and the founding date of 1824, the year that the medical school was first established. 
1969-2003 - The fourth seal was created to reflect the major change in the status of the institution as the in-
scription "Jefferson Medical College" was changed to "Thomas Jefferson University'' to also includes the Jefferson 
College of Graduate Studies and the Jefferson College of Health Professions. 
The current version of the seal may be seen on the cover of this program. This modern silhouette looks for-
ward to the University's expanding role in medical education, health care and research in the new millennium. 
The Presidential Medallion is worn by the President at all convocations of the University. 
The Jefferson Processional 
The Jefferson Processional was commissioned by the Alumni Association of Jefferson Medical College and 
played for the first time on November 15, 1974, at the Sesquicentennial Celebration of the Jefferson Medical Col-
lege of Thomas Jefferson University. This piece was presented to Thomas Jefferson University by the President 
of the Alumni Association of the Jefferson Medical College, John J. Gartland, M.D . It was composed by Burle 
Marx. 
Academic Regalia 
The attire worn at academic ceremonies evolved from the dress worn by clergy in the 12th and 13th centuries. 
In 1222, the Archbishop of Canterbury, Stephen Langston, decreed that a closed, flowing gown known as the cappa 
clausa be worn by all clerics within his jurisdiction. Because Oxford and Cambridge were within the provinces of 
Canterbury, the clerks at both institutions adopted this style of attire. Hoods seem to have served to cover the 
tonsured head until superseded for that purpose by the skull cap. 
Throughout the years European universities have continued to show great diversity in their academic dress. 
American universities, on the other hand, when they decided to adopt academic dress in 1895, immediately estab-
lished a code of regulations which today is followed by practicallly all American institutions. The establishment 
of this code has made it possible to distinguish the associate' s, bachelor's, master' s and doctoral degrees and, at 
the same time, recognize the university which has conferred the degree. 
The associate in arts and bachelor's gowns have pointed sleeves and are worn closed. The master's gown has 
oblong sleeves, open at the wrist. The rear part of its oblong shape is square cut and the front part has an arc 
cut away, and is worn open or closed. The doctor' s gown has bell-shaped sleeves. It is worn open or closed. The 
majority of gowns are black, but a number of institutions have adopted other colors to identify special programs 
or groups within that institution. 
The hoods vary in length: 48 inches for the doctoral degree, 42 inches for the master' s and 36 inches for the 
bachelor's and associate' s. All hoods are lined in silk in the academic color or colors of the institution conferring 
the degree. If the institution has more than one color, the colors are shown in divisions using chevrons. The 
binding or edge of the doctoral, master's and bachelor's hoods are usually made of velvet in the color designating 
the subject in which the degree was granted. The associate' s hood does not have a velvet border. The outside is 
black. 
Black mortarboards are most commonly worn; four-sided and six-sided tams of various colors are also used. 
Some of the colors in the bindings of the hoods are: 
White Arts and Letters Green Medicine 
Tan Business Apricot Nursing 
Lilac Dentistry Dark Blue Philosophy 
Light Blue Education Salmon Pink Public Health 
Purple Law Golden Yellow Science 

